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A logística reversa do papel tem grande relevância para toda a sociedade, pois efetua o reaproveitamen-
to de todo papel despendido para o município de Xanxerê. A pesquisa tem como objetivo geral estudar o 
comportamento da logística reversa do papel na indústria, no comércio e domicílios, como subsídio para 
uma melhor gestão administrativa da cidade de Xanxerê. Para alcançar este propósito foram traçados 
os seguintes objetivos específicos: correlacionar o nível de conscientização com a ação efetiva do rea-
proveitamento do papel; identificar as formas que a indústria, comércio e domicílios recebem o papel; 
caracterizar os atores da logística reversa na cidade de Xanxerê; quantificar pela medida Kg/papel em 
que não há logística reversa. A metodologia compreendeu uma pesquisa quantitativa, com utilização 
de questionários com questões fechadas e abertas, aplicados em domicílios, comércio e indústria da 
cidade de Xanxerê. Os achados da pesquisa revelaram que a maior parte da população que respondeu ao 
questionário tem a conscientização em relação à separação do papel e papelão, para geração de renda e 
sustentabilidade do planeta. Evidenciou-se que a separação é realizada em todos os bairros do municí-
pio, como demonstram as análises coletadas, identificando que a indústria e os domicílios representam 
5% a mais da separação de materiais da cidade de Xanxerê do que o comércio, porém não apresenta 
uma grande diferença em percentual; dessa forma, cabe tanto à indústria, aos domínios e ao comércio 
a correta separação e destinação desses materiais para o melhor aproveitamento e, consequentemente, 
melhores condições de vida ao povo xanxerense. Dar-se relevância aos catadores, que são os grandes 
promovedores da ação ecológica, os quais dependem disso para sobreviver e, assim, tornam a cidade 
mais limpa e cada vez mais consciente em promover a separação dos materiais recicláveis.
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